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Abstract
“Decade of Education for Sustainable Development” beginning of???? is half-way through. Since
“UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro”, so called “the Eearth Summit”
in????, the role of education for the worldwide issues, such as global warming, has been widely
shared, and the campaign of “Decade of Education” has caught people’s attention. However, in spite
of its importance, ESD have not been fully recognized in the education field.
The key concepts for ESD are environment and development. These have been tested in a long
period of time, and developed as Environmental Education and Development Education. In the
difficult times of human unsustainability over the centuries, the educational fields, such as
environment, development, peace, human rights, gender, must be studied in a respective and a
collaborative way. Overall cooperation by the educational field is highly required, especially in
guiding the educational leaders and in developing its curriculum.
Global Education, which has been developed in Europe, has the possibility as “umbrella concept”
in including the plural thematic study fields. It will become clear that its possibility can relate to that
of problem-solving in the ESD learning from the curriculum and teaching practice in the teacher
training program. Study of the ESD will be the driving force for paradigm shifting to the new education
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International Understanding??????????????????????? Education in World Citizenship???????
????????????? Education for Living in a World Community?????????????????????????
Education for International Understanding and Co-operation????????????????????????????
Education for International Understanding and Peace???????????????????????Education for
International Co-operation and Peace???????????????
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